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RESUMEN: 
 
El presente trabajo de investigación plantea la elaboración de una propuesta de 
documental audiovisual para lograr identificar el trabajo infantil que se visibiliza en las 
calles de Chiclayo. Contribuye al análisis y desarrollo de proyectos de comunicación 
social gráfica y la metodología para la construcción de mensajes visuales efectivos 
que generen cambios en la actitud y/o conducta y toma de decisiones hacia una 
problemática social determinada. 
 
 
La investigación está basada en un estudio propositivo y es una herramienta teórica – 
práctica para la concepción y desarrollo de un documental visual que busca mostrar y, 
generar posibilidades de solución a las condiciones del trabajo infantil a través de la 
comunicación visual.  Donde se presentan características y elementos de una 
producción para un documento visual resaltando la naturaleza y condiciones del 
trabajo infantil para identificar diversas formas de tratarlo y solucionarlo.  A través de la 
recopilación y análisis de fuentes secundarias, entrevistas y encuestas a los actores 
que intervienen directamente en esta problemática se proponen metodologías de 
comunicación, diseño y desarrollo de producción audiovisual.  
 
 
 
 
